









編 集 後 記
台風が続けて2回 もや って きた6月 も終 り、本年 も半分が過 ぎま した。低温センターだよりは本号で
No.99とな りま した。「99と言 えば白,白 と言 えば紙…」などと考 えなが ら、今回の原稿や、昔 の低
温センターだよりを読んでいて思 ったことですが、紙 に印刷 された ものは、コンピュータのデ ィスプレー
上に映 し出された ものよ りず っと読みやす く感 じます。不思議です。
さて、今回の低温センターだよりでは、ひさしぶ りの談話室 も含めて、いつ もより少 し多い5編 をお
届 けすることができました。忙 しいなか貴重 な時間 を割いてご執筆下さいました方々に御礼申 し上げ ま
す。低温 セソターだよ りは、大阪大学独 自の研究 ・技術 ノー トで成 り立 っています。次号はいよい よ
No.100ですが、今後 ともいままでのように、皆様 の原稿、 ご意見をお寄せいただけます ようお願い し
ます。
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